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Contractor Safety Management System (CSMS)merupakan sistem pengelolaan aspek Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)untuk kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya. Tingkat penerapan
CSMS dapat dilihat melalui persentase pencapaian Health Safety Environment (HSE) Performance
Indicator.HSE Performance Indicator dapat berfungsi untuk memonitor kinerja keselamatan dengan
melihat indikator lagging dan leading.Tidak adanya pengukuran HSE Performance Indicator PT. X
dapat menyebabkan kurang disiplinnya pelaksanaan program K3 kontraktor selama pelaksanaan
pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian HSE Performance Indicator
kontraktor PT. X menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Subyek
penelitian ini terdiri dua informan utama dan dua informan triangulasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan CSMS di PT. X terdiri dari tahap administrasi yang meliputi
penilaian risiko, prakualifikasi, dan seleksi dan juga tahap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pra
pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pencapaian HSE Performance Indicator
kontraktor dengan pekerjaan berisiko tinggi adalah sebesar 27,33%, pencapaian HSE Performance
Indicator kontraktor dengan pekerjaan berisiko sedang adalah sebesar 13,83%, dan pencapaian HSE
Performance Indicator kontraktor dengan pekerjaan berisiko rendah adalah sebesar 28,08%.
Pencapaian HSE Performance Indicator tersebut sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tahapan
CSMS. PT. X perlu melakukan penyeleksian lebih ketat untuk memilih kontraktor yang benar-benar
menyadari pentingnya penerapan K3 selama pekerjaan berlangsung K3, selain itu perlu adanya
pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program K3 kontraktor selama pelaksanaan
pekerjaan berlangsung
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